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Siero es un municipio situado en el centro de Asturias con unos 54.000 habitantes. Es, por número de 
población, el cuarto municipio de Asturias. 
 
Ha sido reconocido por UNICEF Comité Español como CAI en el año 2010, y renovado el sello de 
calidad CAI en noviembre de 2014, durante otros cuatro años. 
 
En la sesión en la que participaremos, nos centraremos en dos aspectos: 
 
• Estudio de los Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de UNICEF (2009) aplicados a 
nuestro entorno. 
 
• Exposición del Plan Estratégico del Ayuntamiento de Siero 2020 centrándonos en su eje 
estratégico III: Medioambiente. 
 
El Plan Estratégico de Siero 2020 ha tenido un rasgo distintivo en su elaboración , que es la 
participación ciudadana. Se ha contado con las aportaciones de 189 personas pertenecientes a 
distintos estamentos del municipio, y además con 15 entrevistas con técnicos en cada una de los ejes 
planteados, 16 dinámicas de grupo en las mesas temáticas y la participación de cuatro expertos 
externos. 
 
El objetivo, finalmente acordado, bajo el lema Siero, un lugar para vivir y disfrutar en el corazón 
de Asturias, sugiere que el camino que debe seguir el municipio pasa por orientarse a sus 
ciudadanos, combinando ambientes rurales y urbanos, donde la oferta cultural y deportiva y las 
amenidades medioambientales y de ocio, le hagan disfrutar con intensidad de su vida en su entorno. 
 
En la exposición se detallará el contenido del Eje Estratégico III: Medioambiente, cuyo objetivo es el 
desarrollo de una concienciación medioambiental política, institucional y ciudadana.  
 
Se han planteado acciones divididas en tres retos fundamentales: 
• Reto 1: Reducción de la contaminación 
• Reto 2: Promoción educación y sensibilización en conductas medioambientales 
• Reto 3 : Protección de los recursos naturales. 
 
A su vez se ha reflejado el modelo medioambiental del municipio, con el estudio de indicadores 
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